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摘 要： 大陆政治发展与台湾政治发展同属中国政治发展的一部分。 受社会历史条件以及内外部多重因素的影
响， 两岸的政治发展模式风格迥异， 台湾形成的是一种西方式的民主政治， 而大陆是具有中国特色的社会主义民
主。 两岸政治发展模式在政治发展的条件方面、 政治发展的特点方面均存在一定的差异。 虽然两岸政治发展都取
得了一定成就， 但同时也存在着一些问题。 “国家统一是民主化的重要前提”。 只有实现国家统一才能实现两岸
民主政治的良好发展， 两岸应相互借鉴、 相互学习对方的政治发展经验， 应携起手来， 早日实现国家统一， 探索
出一条双方心悦诚服的政治发展模式， 使中国的民主化进程快速进行， 引领世界政治文明之风骚。
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治发展研究的主题是由 “政治民主” 到 “政治稳

















1、 内部因素。 首先， 地方自治的推行为民众
参与地方政治提供了一条渠道， 提高了民众的参与
意识， 奠定了政治转型的基础。 开放地方选举， 培
植出了政治发展的生长点和行为主体， 因而国民党
在无意之中培育出了威权体制的掘墓人 ［3］。 其次，
在经济方面， 台湾的经济自 20 世纪 60 年代开始起
飞， 获得了高速的发展。 以 1950 年与 1987 年作比
较， 台 湾 在 1950 年 的 人 均 “GNP” 为 100 美 元，
到了 1987 年上升到了 4991 美元， 创造了 “台湾经
济奇迹” ［4］235。 亨廷顿认为某个社会达到一定的收
入， 就进入了 “政治过渡带” （各个阶段标准不
同， “第三波” 时期过渡带标准大约是 1000-3000
美元）， 这就具备了民主化的基本条件。 同时， 他
认为， “经济发展将为民主政权创造基础” ［5］68-82。 再
次， 在教育方面， 1968 年起台湾推行的九年义务












经济增长率， 而且还带来了平等的收入分配” ， “据
估计， 美国的援助把台湾的经济增长率提高了一倍
以上” ［7］。 而经济发展和社会进步又为台湾的政治
转型奠定了基础。 1970 年代中美关系的发展， 使
美国对台湾的态度从政治上予以容忍和扶植， 并在
经济、 军事、 “外交上” 给以大力帮助转变为迫使
其实行民主转型， 实现台湾政权本土化， 以此来牵
制大陆。 同时， 两岸关系对台湾政治发展也有重要
影响力。 如在 1986 年之前的 30 多年中， 两岸关系
的敌对状态一直是台湾当局拒绝政治改革的托词，
这也造成了台湾长期处于政治发展与经济发展不协
调的状态［8］。 上世纪 70 年代末到 80 年代初期， 大
陆领导人发表了诸如 “叶九条”、 “邓六条” 等一
系列的谈话、 文告， 标志着两岸 “和平对峙” 时期
的到来。 由于两岸关系的缓和， 大陆不再把武力解
决台湾问题作为首位政策选择， 台湾实行的 “戒
严” 体制、 “动员戡乱” 等压制民主的措施也就失
去了合法性， 失去了存在的理由。
（二） 大陆方面


























的西方国家还打着 “民主”、 “人权” 的旗号， 利
用大陆在现代化过程中出现的各种问题， 大肆攻击
大陆的政治制度、 民族政策以及价值观等， 企图利
用 此 等 手 段 来 促 使 大 陆 实 现 “和 平 演 变”， 走 上
“西化” 的道路。
为了削弱、 孤立大陆， 西方国家还干涉其内政
问题， 如美国总统奥巴马、 法国前总统萨科齐、 德
国总理默克尔会见达赖喇嘛。 众所周知， 达赖集团
是一支反华分裂势力， 西方首脑会见达赖喇嘛只不









1、 政府与反对派结合的 “移转” 模式。 对
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因 素 的 综 合 作 用 下， 完 成 了 台 湾 从 “威 权 体 制”
向 “民主体制” 的过渡。






治民主化， 台湾便属于此类型。 台湾在 1950 年的








了 社 会 中 团 体 成 员 的 结 构， 1975 年 到 1980 年 之






































互依赖、 相互协调。 除此之外， 还强调大胆吸收人
类政治文明的有益成果。 正如 2005 年 1 月中共中
央政治局会议所指出的， “要坚持和完善我国政治
























“民粹式民主”、 “非自由的民主”， 离 “先进的民
主” 还有段距离。 这也就是说台湾民主政治的发展
存在着一些问题， 主要体现在以下几个方面：
1、 “台独” 问题。 由于特殊的历史经历， 台
湾民众存在一种 “出头天” 心理， 希望分享政治权
利， 掌握自己的命运， 但他们这种要求当家做主管
理台湾的思想与 “台湾独立” 有着根本的区别。 台
湾民主的前途在于两岸的统一， “台独” 是台湾民
主化的异化， 本质上是反民主的 ［4］145。 但民众正当
的民主权利诉求却被李登辉、 陈水扁等 “台独” 分
子引向 “台独” 方向。 如李登辉时期鼓吹 “主权在
民”， 利用所谓的言论自由姑息纵容 “台独” 思潮
和活动， 民主被用来精心包装 “台独” ［17］。 同时，
台湾 “宪法” 频繁的被修改， 1991-2005 年进行了
7 次 “修宪”。 “修宪” 成了政党间争夺权力的工
具； 台湾的 “宪政” 改革被 “台独” 势力要求通过
“修宪” 实现 “和平独立” 的 “宪政要求” 所主宰；
“修宪” 成为 “台独” 分子制造台湾 “实质独立”
的工具［18］。
2、 民粹式民主。 台湾的一些政治人物， 包括
李登辉、 陈水扁、 施明德等， 在退位之后， 都能凭
借个人的政治影响力， 利用 “民意”， 进行激情演
出， 以实现自己的政治利益， 这便是台湾 “民粹式
民主” 的典型体现。 另外， “民粹式民主” 还体现
为对 “省籍”、 “族群” 议题的操弄。 例如民进党
通过制造 “台湾人、 中国人”、 “爱台、 卖台” 等
二元对立的概念， 使省籍、 族群对立与统 “独” 交
织在一起。 刚刚结束的 “反服贸” 学生运动也体现
了这一点。 台湾在 2014 年 3 月 18 号爆发了 “反服
贸” 学 生 运 动， 学 生 于 18 日 下 午 占 领 了 “立 法
院”， 23 日又 “攻占” “行政院” 9 个小时。 台湾
学者杨开煌就对民进党作为拥有 28 个 “议席” 的
政党， 不以合法途径协商解决， 而挑动 “民粹主







别的 “中央立委” 的竞选， 都有派系参与的现象。
派系政治阻碍了台湾的政治民主化， 促使台湾民主





1994 年县市议员选举结束后， 全部 851 位县市议
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治发展有着积极和消极两方面的影响。 传统政治文
化的消极方面主要有： 重人治， 轻法治； 重视伦常
秩序； 主张君主民本； 主张家国同构； 君子式政治
文化； 权力本位等几个方面。 此外， 还有一些政治












着党政不分、 权责不明、 党领导一切的现象。 党的
领导应主要是政治上、 思想上、 组织上的领导， 但
由于大陆政治系统内各政治主体职能、 权力划分不










































化” 实现其 “民主” 的理念， 使台湾成为 “和平演
变 ” 大 陆 的 力 量 ， 达 到 其 “ 以 台 变 华 ” 的 目
的［23］。 这干涉了大陆自主进行社会主义民主政治建
设的进程， 对大陆特有的社会主义政治发展也造成































为 “样板” 推荐给发展中国家， 许多发展中国家也






影响。 在台湾制定的 《国家统一纲领》 中就提到：
“成立两岸统一协商机构， 依据两岸人民意愿， 秉






























的正当性， 因此翻转了过去以 “结果、 投票” 为
中心的民主理解， 重构了以 “程序、 讨论” 为中
心的新民主思潮 ［27］。 台湾审议式民主的实践开启

















虽已实现了从 “威权体制” 向 “民主体制” 的转
型， 但台湾的民主仍是一种 “民粹式民主” 或 “非
自由的民主”， 离 “先进的民主” 还有很长的路要
走。 同时， 台湾的政治发展中还存在着 “畸形化”
特征， 民主被用来精心包装 “台独” ， “修宪” 成了
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